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Громадянське суспільство і держава розглядаються вченими як 
певний тип антиномії, за допомогою якої описується поділ цілісного 
суспільного організму на дві взаємопов’язані і взаємообумовлені 
сфери – політичну і соціальну. Якщо держава є втіленням тенденції до 
впорядкування і централізації суспільного життя, то громадянське 
суспільство – тенденції до децентралізації і свободи особи. Для 
стійких структур держави характерним є переважання вертикальних 
відносин та ієрархічних зв’язків, а в межах громадянського суспільства 
домінують горизонтальні зв’язки невладного характеру. 
Взаємовідносини громадянського суспільства і держави багато в 
чому залежать від типу політичного режиму, що панує в державі. З 
точки зору американського вченого Т. Карозерса, політичний режим, 
що сформувався в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття є 
режимом домінуючої влади. Це тип режиму, де відсутні межи між 
державою та правлячою політичною партією. Фінансові ресурси, 
виробництво, силові структури обслуговують державну владу. Як 
результат, зосередження усіх важелів влади у одній політичній сили, 
відсутність механізму діючого контролю з боку слабкого 
громадянського суспільства, панування корупції у всіх сферах 
суспільства. 
Рівновага між громадянським суспільством і державою є 
важливим фактором стабільного демократичного розвитку, а 
порушення її веде до гіпертрофії владних структур, відчуженості і 
політичного безсилля народу. В той же час слабкість державної влади, 
відсутність реальних механізмів виконання законів та покарання за їх 
порушення не тільки не сприяють поширенню свободи громадян, а й 
ведуть до хаосу, правового нігілізму в суспільстві. Отже, стосунки 
громадянського суспільства і держави мають бути стосунками діалогу 
та співпраці, а не монологу і диктату однієї із сторін. 
 
*** 
 
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСТВА  В  ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
 
Я.В Одинцова, ассистент, к.фил.н., ПГТУ   
 
Социализация, как процесс усвоения личности определѐнной 
системой знаний, позволяющего ей быть полноправным членом 
общества, включает (с точки зрения образования) два этапа: 
- социализация в процессе профессионального образования в 
учебном заведении; 
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- социализация в процессе непрерывного образования в течение 
всей жизни человека. 
Выбор специальности, и еѐ овладение в течение поэтапного 
развития учебно-воспитательного процесса оказывает формирующее 
влияние на личность, на уровень еѐ социализации. Важное значение 
для данных процессов играет стабильность социально-экономических 
условий в государстве, приоритетность качества полученного 
образования в экономике страны и конкурентности на рынке труда. 
Нестабильность социально-политических процессов и экономики 
выступает факторами противоречия желаемой специальности и еѐ 
необходимости на рынке труда, что в свою очередь снижает роль и 
значимость образования и профессионального воспитания в 
социализации личности. 
За последние десятилетия в обществе произошла переоценка 
общественных ценностей, что оказало влияние и на образование, а 
следовательно и на  социализацию личности. 
Исследователи в области профессионального образования 
отмечают тенденцию противоречий между изменившимися 
ценностями ориентирами в обществе и в молодѐжной среде и 
современными концепциями воспитания. В этой связи следует 
отметить известные и реальные факторы: 
-проблемы материально-финансового обеспечения обучения в 
ВУЗе за счет сокращения государственного заказа на подготовку 
специалистов и увеличения доли конкретного обучения; 
- неопределенность трудоустройства на избранной 
специальности, связанной с нестабильностью  экономики и 
постоянным сокращением рабочих мест. 
Отмеченные факторы оказывают существенное  влияния на 
снижение качества обучения и профессионализм молодых 
специалистов. 
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Важнейшая задача сферы образования – удовлетворение 
образовательных потребностей общества в целом и каждого 
обучаемого в частности. Отсюда следует, что вопрос о качестве 
образовательных учреждений, а, точнее, уровне качества оказываемых 
ими образовательных услуг является весьма актуальным в наше время. 
